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МЕТОДИ ЕТІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ
У статті систематизовано основні методи етіологічної діагностики експортно-імпорт-
ної діяльності підприємств. Проаналізовано літературні джерела щодо змістового наповнення 
терміну «метод економічної діагностики» та погляди низки авторів щодо класифікації методів 
економічної діагностики підприємницької діяльності. Також сформульовано визначення терміну 
«метод етіологічної діагностики підприємницької діяльності» та визначено і охарактеризовано 
основні чинники, що здійснюють вплив на вибір доцільних та ситуаційно-виправданих методів 
етіологічної діагностики.




Сучасний етап розвитку конкурентного ринкового 
середовища характеризується невизначеністю та швид-
козмінністю. Дедалі важчим стає функціонування в таких 
умовах, оскільки підприємствам все складніше вчас-
но та влучно реагувати на будь-які зміни середовища 
функціонування. З метою випередження конкурентних 
позицій необхідно не лише володіти інформацією про 
поточний хід справ на підприємстві, але й забезпечити 
себе даними щодо перспектив, можливостей та загроз 
функціонування підприємства у майбутньому. 
На сьогодні етіологічна діагностика є потужним 
та ефективним механізмом, що дозволяє визначити 
проблеми та перспективи функціонування підприєм-
ства у майбутніх періодах. Важливо відзначити, що 
у сучасній літературі практично відсутні дослідження 
та розроблення концептуальних методів етіологічної 
діагностики будь-яких сфер підприємницької діяльності 
[1]. Зважаючи на вищезазначені аргументи, виникає 
необхідність у обґрунтуванні та висвітленні методичних 
засад етіологічної діагностики підприємницької діяль-
ності, зокрема і експортно-імпортної діяльності. 
2. Аналіз останніх досліджень та 
публікацій
Метод діагностики будь-якого типу є складовою 
частиною методологічного апарату. З метою комплек-
сного дослідження діагностичних методів варто наве-
сти бачення низки авторів щодо визначення категорії 
«методологія економічної діагностики». Як зазначено у 
джерелі [2], «методологія» – це вчення про структурні 
елементи, процес логічного та послідовного організу-
вання, методи та основні засоби діяльності. Р. Декард 
вважає, що методологія – це вчення про систему прин-
ципіальних засад, а також способів організування та 
логічної побудови діяльності досліджуваного суб’єкта. 
Також це вчення про методи діяльності [3]. На думку 
Г. І. Рузавіна [4], пріоритетною ціллю методології є 
виокремлення методів та прийомів, що вносять новизну 
у наукову думку. 
Отже, наукове визначення та систематизація ме-
тодів етіологічної діагностики зокрема чи економіч-
ної діагностики загалом є важливим та невід’ємним 
структурним елементом дослідження такої діагности-
ки та її методологічного апарату. Низка закордонних 
науковців [5–7] зазначає у своїх працях про важлиа-
вість дослідження діагностичних методів, так як вони 
є невід’ємним елементом антикризового менеджменту. 
Як стверджує О. Г. Мельник, повнота, результативність, 
обґрунтованість та правдивість економічної діагностики 
підприємницької діяльності у великій мірі залежать від 
правильного вибору діагностичних методів [8]. 
З метою комплексного дослідження методів етіоло-
гічної діагностики, необхідно визначити сутність терміну 
«метод етіологічної діагностики». Зважаючи на практичну 
відсутність наукових праць, що відображають змісто-
ве наповнення такого терміну, необхідно, для початку, 
з’ясувати зміст поняття «метод економічної діагностики». 
Так, наприклад, економіст В. М. Івахненко трактує метод 
діагностики економічного характеру як засіб, прийом 
ідентифікації процесу чи явища, що підлягає діагнос-
туванню, планомірний спосіб науково-обґрунтованого 
встановлення дійсності, сукупність засобів та принци-
піальних засад дослідження предметів та процесів [9]. 
Інші вчені-економісти під методом економічної діагнос-
тики пропонують розуміти низку способів та прийомів 
цільового визначення параметрів стану досліджуваних 
об’єктів з метою накопичення інформаційних даних, не-
обхідних для прийняття апаратом управління зважених 
та раціональних управлінських рішень [10].
Дослідженню методів економічної діагностики за-
галом чи окремих її видів присвячені праці багатьох 
науковців. Так, наприклад, С. М. Глухарєв зазначає, що 
в економічній діагностиці підприємницької діяльності 
застосовуються такі методи, як SWOT-аналіз, методи 
експертних оцінок, моніторинг тощо. З метою уточ-
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нити та проаналізувати результати діагностики варто 
застосовувати Діаграму Ісікави, Діаграму Парето тощо. 
Автор наводить багато різноманітних методів, описую-
чи характерні ознаки і особливості кожного з них та 
наводить алгоритм застосування всіх зазначених ме-
тодів, проте у дослідженнях автора не спостерігається 
чіткої систематизації та виокремлення за істотними 
ознаками таких методів. Також автор надає вагомого 
значення методам економіко-математичного моделю-
вання, зазначаючи: «такі методи дозволяють вирішити 
завдання економічної оцінки досліджуваного об’єкта 
на основі теорії імовірності і математичної статистики, 
теорії масового обслуговування, лінійного, нелінійного 
і динамічного моделювання, математичного програму-
вання і т. д.» [11].
Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко, О. І. Олексюк 
стверджують, що економічна діагностика підприємниць-
кої діяльності характеризується використанням методів, 
що класифікуються на формалізовані та неформалізовані, 
евристичні та логічні [12]. Такий підхід до класифікації 
методів економічної діагностики не є комплексним, адже 
в процесі систематизації не враховано низку істотних 
класифікаційних ознак.
Щодо методів стратегічної діагностики, котра є не-
від’ємним елементом етіологічної, то В. В. Дикань у 
своїй праці виокремлює наступні методи діагностики 
потенціалу розвитку машинобудівного комплексу Укра-
їни: аналітичні та експертні методи, а також методи 
лінійного та динамічного програмування. Окрім зазначе-
них автор виокремлює ще такі методи: параметричний, 
ресурсно-регресійний, побудови залежностей «витрати-е-
фективність» тощо [13]. Р. М. Стрільчук систематизує 
методи економічного характеру, що застосовують для 
здійснення діагностики стратегічних можливостей під-
приємства на: «методи діагностики стратегічної позиції 
підприємства, методи діагностики стратегічного потенці-
алу, методи діагностики ефективності стратегій, методи 
діагностики конкурентних переваг, методи діагностики 
кризового стану» [14].
Парфентьєва О. Г. наводить методи економічної ді -
агностики щодо потенціалу підприємницького розвитку. 
Автор систематизує такі методи наступним чином: «За 
напрямком формування інформаційної бази: критеріальні 
та експертні; за способом відображення кінцевого резуль-
тату: графічні, математичні та логістичні; за способом 
оцінки: індикаторні та матричні; за обгрунтуванням: 
теоретичні, емпіричні; за ступенем формалізування: 
формалізовані та нефорнмалізовані» тощо [15].
Лебединський О. І. перелічує низку економіко-матеу-
матичних методів, що, на думку автора, застосовуються 
для здійснення економічної діагностики маркетингового 
середовища сільськогосподарських підприємств. Серед 
них: метод кореляційного аналізу, метод дисперсійного 
аналізу, факторного аналізу тощо. Також автор надає 
коротку характеристику наведених методів, проте у пра-
ці Лебединського О. І. не простежується комплексної 
класифікації таких методів [16].
Здійснивши ґрунтовне аналізування наукових праць 
економічного характеру, досліджено, що у літературі 
[11–16] практично відсутні інформаційні дані щодо 
методів етіологічної діагностики будь-яких видів під-
приємницької діяльності, а отже, виникає яскраво-ви-
ражена необхідність у комплексному дослідженні та 
систематизації таких методів.
3. Об’єкт, мета та задачі дослідження
Об’єкт дослідження – методи етіологічної діагностики 
експортно-імпортної діяльності підприємств.
Метою дослідження є систематизація методів еті-
ологічної діагностики експортно-імпортної діяльності 
підприємств, уточнення змістового наповнення терміну: 
«метод етіологічної діагностики підприємницької ді-
яльності», визначення та розкриття сутності основних 
чинників, що здійснюють вплив на вибір доцільних та 
ситуаційно-виправданих діагностичних методів. 
Для досягнення поставленої мети необхідно вико-
нати такі задачі:
1. Провести комплексне дослідження літературних 
джерел стосовно методів економічної діагностики за-
галом та етіологічної діагностики зокрема.
2. Дослідити зміст поняття «метод етіологічної діа-
гностики підприємницької діяльності» у літературних 
джерелах та навести на основі досліджених літератур-
них джерел власне визначення досліджуваного поняття. 
3. Визначити та охарактеризувати основні чинники, 
що здійснюють вплив на вибір доцільних та ситуацій-
но-виправданих діагностичних методів.
4. Матеріали та методи досліджень 
методичних основ етіологічної діагностики 
експортно-імпортної діяльності 
підприємств
Здійснивши низку наукових досліджень, було ви-
значено та запропоновано змістове наповнення термі-
ну «метод етіологічної діагностики підприємницької 
діяльності», під котрим варто розуміти низку взає-
мопов’язаних прийомів для визначення перспектив 
діяльності підприємства шляхом оцінювання його по-
точного та минулого станів з метою надання достовірної 
інформації управлінському апарату щодо уникнення 
деструктивних або стимулювання позитивних змін у 
майбутніх періодах.
Для здійснення обґрунтованої та комплексної класи-
фікації методів етіологічної діагностики експортно-ім-
портної діяльності підприємств необхідно визначити 
та охарактеризувати основні чинники, що здійснюють 
вплив на вибір доцільних та ситуаційно-виправданих 
діагностичних методів такого характеру. До таких чин-
ників належать: 
1. Цільове спрямування діагностичних процедур еті-
ологічного характеру щодо експортно-імпортної підпри-
ємницької діяльності. Від цілей етіологічної діагности-
ки залежатиме майбутній результат, а отже і методи, 
спроможні його забезпечити. Тобто, якщо діагностичною 
ціллю етіологічного характеру є прогнозування кількісної 
зміни прибутковості підприємства у низці майбутніх 
періодів, то необхідно застосувати діагностичні методи 
кількісного та прогностичного характеру.
2. Доступність інформаційних даних. Рівень та форма 
інформаційного забезпечення етіологічної діагности-
ки обумовлюють вибір діагностичних методів. Якщо 
інформаційні дані кількісного характеру, то застосу-
вання кількісних методів етіологічної діагностики є 
найдоцільнішим, якщо ж якісного – то навпаки. Також 
неповнота необхідної інформації ускладнює процеду-
ру етіологічної діагностики і передбачає застосування 
складніших діагностичних методів.
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3. Рівень підготовки фахівців, задіяних в процесі 
етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності 
підприємств. Чим вища кваліфікація працівників, що 
здійснюють процедуру етіологічної діагностики, тим 
складніші діагностичні методи можуть застосовуватись, 
що підвищує об’єктивність та результативність етіоло-
гічної діагностики.
4. Часовий лаг, відведений на реалізацію діагнос-
тичних процедур. Якщо ресурс часу є обмеженим, то 
етіологічна діагностика здійснюватиметься у експрес-ре-
жимі, відповідно діагностичні методи, що використову-
ватимуться, обиратимуться із врахування методів, що 
можуть застосовуватись у експрес-діагностиці. Проте, 
варто зауважити, що такі методи володіють меншою 
достовірністю кінцевих результатів.
5. Матеріально-технічне забезпечення етіологічної ді-
агностики. Якщо процедура етіологічної діагностики екс-
портно-імпортної діяльності підприємства здійснюється 
за умови наявності комплексного матеріально-технічного 
та програмного забезпечення – її результати набувають 
більшої точності та достовірності, а використовувані 
діагностичні методи матимуть складнішу економічну 
модель обчислення та реалізації та, зазвичай, будуть 
структурними елементами спеціалізованих програмних 
продуктів. 
6. Рівень стабільності середовища здійснення екс-
портно-імпортної діяльності. Якщо ведення експорт-
но-імпортної діяльності підприємства відбувається у 
стабільному середовищі, то етіологічна діагностика такої 
діяльності може здійснюватись із використанням тради-
ційних та розрахунково-простих діагностичних методів. 
Функціонування у нестабільному середовищі ускладнює 
вибір методів діагностики та передбачає необхідність 
використання складніших методів, що надають змогу 
врахування змін та ризиків середовища ведення екс-
портно-імпортної діяльності.
7. Рівень деталізації діагностичного об’єкта. Якщо 
об’єктом діагностики виступає експортно-імпортна ді-
яльність підприємства загалом, то методи етіологічної 
діагностики такої діяльності будуть громісткіші та 
складніші, що надають можливість врахування вели-
кої кількості показників. На противагу їм, діагности-
ка окремого елемента експортно-імпортної діяльності 
підприємства, наприклад, кредиторської заборгованості, 
охоплює елементарніші діагностичні методи.
8. Прогностичний характер етіологічної діагности-
ки. Зважаючи на те, що етіологічна діагностика, за-
звичай, спрямована на визначення майбутнього стану 
підприємницької діяльності, для її здійснення необхідно 
застосовувати методи, спрямовані на прогнозування 
майбутнього стану підприємницької діяльності.
9. Об’єкт призначення діагностичних результатів 
тощо. Генерує характер висвітлення діагностичних 
результатів. Якщо результати здійснення етіологічної 
діагностики спрямовані управлінському апарату під-
приємства, то кінцевим результатом діагностичних 
процедур етіологічного характеру мають бути точні, 
кількісно-розраховані економічні дані та показники, що 
передбачають застосування розрахунково-аналітичних 
та кількісних діагностичних методів. За необхідності 
здійснення етіологічної діагностики у маркетингових 
цілях, результати якої спрямовані відділу маркетингу, 
зазвичай, необхідним є отримання описових та гра-
фічних даних.
5. Результати досліджень методів 
етіологічної діагностики експортно-
імпортної діяльності підприємств
Проаналізувавши літературні джерела [11–16] щодо 
методів економічної діагностики, запропоновано кла-
сифікувати методи етіологічної діагностики експорт-
но-імпортної діяльності підприємств наступним чином 
(рис. 1).
1. За характером економічного оцінювання:
– методи кількісного оцінювання: методи, базовані 
на конкретних індикаторах та математичних процедурах, 
результатом використання яких є конкретні математичні 
числа та дані;
– методи якісного оцінювання: ґрунтуються на знан-
нях, навичках та досвіді відповідних фахівців.
2. За обширністю дослідження:
– комплексні методи: надають змогу повністю та 
всебічно продіагностувати досліджуваний об’єкт та во-
лодіють високим рівнем достовірності;
– експрес-методи: діагностування об’єкта за допомо-
гою таких методів здійснюється поверхнево, за найко-
ротші проміжки часу, такі методи є простими у засто-
суванні, проте володіють низьким рівнем достовірності.
3. За кількістю факторів: 
– однофакторні: ґрунтуються на етіологічному діа-
гностуванні досліджуваного об’єкта за одним фактором 
впливу;
– багатофакторні: діагностування об’єкта відбувається 
за низкою факторів, що чинять на нього вплив.
4. Залежно від деталізації об’єкта дослідження:
– загальні методи: дозволяють досліджувати екс-
портно-імпортну діяльність загалом;
– часткові методи: націлені на дослідження окремих 
елементів експортно-імпортної діяльності підприємства 
(наприклад, рентабельності тощо).
5. За специфікою інформаційної обробки:
– усні: опрацювання та результати використання 
таких методів здійснюється шляхом словесної та вер-
бальної передачі інформації, такі методи є, зазвичай, 
проміжними методами етіологічної діагностики, та 
після їх застосування необхідне використання інших 
методів;
– письмові: відображаються шляхом ручного зане-
сення інформації на паперові носії;
– комп’ютеризовані: методи, використання яких є 
налагодженою системою (комп’ютерною програмою), 
такі методи використовуються не вперше, їх дані, за-
звичай, є найоб’єктивнішими;
– комбіновані: базуються на використанні усіх чи 
окремих із вищеперелічених методів разом.
6. За інформаційним джерелом:
– фактографічні: базуються на використанні конкрет-
них даних, що були отримані в процесі економіко-ма-
тематичних обчислень, є найдостовірнішими;
– експертні: ґрунтуються на даних, отриманих в ре-
зультаті мозкової діяльності експертів, характеризуються 
відносно низьким рівнем достовірності;
– змішані: базуються на зіставленні вище перелі-
чених методів.
7. За рівнем залучення суб’єктів діагностики:
– машинні: передбачають використання суто техніч-
них засобів обробки інформації без залучення трудових 
ресурсів;
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– одноосібні: такі методи виконуються однією особою;
– командні: реалізація методу відбувається із залу-
ченням групи осіб.
8. За рівнем об’єктивності результату:
– об’єктивні: генерують найоб’єктивніші результа-
ти, зазвичай, передбачають використання та отримання 
точних чисел та даних;
– імовірнісні: вірогідність отриманої інформації є до-
волі низькою, адже використовувані методи ґрунтуються 
на судженнях експертів практично без використання 
математичних даних. 
6. Обговорення результатів досліджень 
методів етіологічної діагностики 
експортно-імпортної діяльності 
підприємств
Проведені дослідження методів етіологічної діа-
гностики експортно-імпортної діяльності підприємств 
надають змогу покращити якісні параметри результатів 
діагностики, які перебувають у прямій залежності від 
оптимально підібраних методів здійснення діагностич-
них процедур. Вибір адекватних методів етіологічної 
діагностики можливий лише за умови врахування чин-
ників, що здійснюють вплив на вибір ситуаційно-вірних 
діагностичних методів. Обрані в процесі здійснення 
діагностичних процедур методи етіологічної діагнос-
тики експортно-імпортної діяльності підприємств є 
передумовою для виокремлення ключових параметрів 
методик, використовуваних у діагностичних процедурах. 
Всі методики, що здебільшого використовуються при 
здійсненні процесу діагностики на сучасних підприєм-
ствах можна розділити на дві групи: методики, основні 
параметри яких описані у нормативно-правових дже-
релах інформації, що не втратили чинності на момент 
здійснення діагностики та методики, ключові положення 
яких описані у наукових та навчальних джерелах.
7. Висновки
В результаті проведених досліджень: 
1. Здійснивши низку наукових дослі-
джень, було визначено та запропонова-
но змістове наповнення терміну «метод 
етіологічної діагностики підприємницької 
діяльності», під котрим варто розуміти 
низку взаємопов’язаних прийомів для ви-
значення перспектив діяльності підприєм-
ства шляхом оцінювання його поточно-
го та минулого станів з метою надання 
достовірної інформації управлінському 
апарату щодо уникнення деструктивних 
або стимулювання позитивних змін у 
майбутніх періодах.
2. У роботі визначено та охаракте-
ризовано основні чинники, що здійсню-
ють вплив на вибір методів етіологіч-
ної діагностики експортно-імпортної 
діяльності підприємств, серед котрих 
варто виокремити: цільове спрямуван-
ня діагностичних процедур етіологічно-
го характеру щодо експортно-імпортної 
підприємницької діяльності; доступність 
інформаційних даних; рівень підготовки 
фахівців, задіяних в процесі етіологіч-
ної діагностики експортно-імпортної 
діяльності підприємств; часовий лаг, 
відведений на реалізацію діагностичних 
процедур; матеріально-технічне забезпе-
чення етіологічної діагностики; рівень 
стабільності середовища здійснення 
експортно-імпортної діяльності; рівень 
деталізації діагностичного об’єкта тощо.
3. Проаналізувавши літературні джере-
ла щодо методів економічної діагностики, 
запропоновано класифікувати методи етіологічної діа-
гностики експортно-імпортної діяльності підприємств 
наступним чином: за характером економічного оціню-
вання на методи кількісного та якісного оцінювання, 
за обширністю дослідження на фундаментальні та екс-
прес-методи, за кількістю факторів на однофакторні 
та багатофакторні, в залежності від деталізації об’єкта 
дослідження на загальні та часткові методи, за спе-
цифікою інформаційної обробки на усні, письмові, 
комп’ютеризовані та комбіновані, за інформаційним 
джерелом на фактографічні, експертні та змішані, за 
рівнем залечення суб’єктів діагностики: машинні, одно-
осібні та командні, за рівнем об’єктивності результату: 
об’єктивні та імовірнісні. 
Рис. 1. Запропонована класифікація методів етіологічної діагностики експортно-імпортної 
діяльності підприємств (сформовано автором)
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МЕТОДЫ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭКСПОРТНО-
ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье систематизированы основные методы этиоло-
гической диагностики экспортно-импортной деятельности 
предприятий. Проанализированы литературные источники 
по содержательному наполнению термина «метод экономиче-
ской диагностики» и взгляды ряда авторов по классификации 
методов экономической диагностики предпринимательской 
деятельности. Также сформулировано определение термина 
«метод этиологической диагностики предпринимательской 
деятельности» и определены и охарактеризованы основные 
факторы, которые оказывают влияние на выбор целесообраз-
ных и ситуационно-оправданных методов этиологической 
диагностики.
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ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 
В МАРКЕТИНГОВОМУ ЛАНЦЮГУ 
ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Досліджено існуючі проблеми формування доданої вартості. Проаналізовано три основні 
етапи просування м’ясної продукції від сільськогосподарського товаровиробника до кінцевого 
споживача, а саме: виробничий, переробний, збутовий. Запропоновано функціонально-структурну 
схему формування доданої вартості та методику розрахунку доданої вартості на кожному із 
запропонованих етапів.
Ключові слова: додана вартість, м’ясопереробні підприємства, виробництво, переробка, збут.
Рудь В. В.
1. Вступ 
Підприємства м’ясопереробної галузі для ефектив-
ної діяльності потребують узгодженості всіх сфер та 
підкомплексів у плані справедливого розподілу доходів 
та загальної суми доданої вартості, починаючи від ви-
робництва сировини і закінчуючи реалізацією готової 
продукції. Ці ланки виробництва продукції функціону-
